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ネブラスカ大学出版のWilla Cather’s Collected Short Stories（1965）収録の短編 “Jack-a-Boy” 
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“Jack-a-Boy” において、主人公のJack-a-Boyが以下のように描写される場面がある。“…this was not a 








ずの子どもたちの感想は、以下の通りだ。“The boys looked at each other in astonishment and felt that 






Catherが小説のあるべきかたちを論じたエッセイ “The Novel Démeublé” から読み解くことができる
ように思う。“The Novel Démeublé” において、Catherは “The higher processes of art are all processes 
of simpliﬁ cation”８）と自身の芸術に対する見解を述べている。エッセイのタイトルに「家具を取り払っ
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の詩を引用する印象的なシーンがある。原文は “Primus ego in patriam mecum… deducam Musas” 英訳
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しば少女のような行動をとることが指摘されている。Judith Fetterleyは批評 “My Ántonia, Jim Burden 
and the Dilemma of the Lesbian Writer”において、Jimがその男らしさを顕示するはずであったのが逆
に女性的な部分を露呈してしまったとして、以下の２つの場面に言及している。一つ目が、Jimが
Ántoniaの前で蛇を退治する場面である。Fetterleyはこれを “Not masculine superiority and the validity 
of masculine privilege but the fraudulence of male heroics and hence of the feminine worship that 










相も、レイプ被害にあった少女を連想させるようなものである。Fetterleyが “Surely Jim has literally 








Ántonia自身の口から “I can work like mans now”15）と語らせ、Jimの視点からも “Ambrosch hired her 





































I don’t want a husband. Men are all right for friends, but as soon as you marry them they turn 
into cranky old fathers, even the wild ones. They begin to tell you what’s sensible and what’s 






























たSapphira and the Slave Girl（1940）でも象徴的に用いている。この作品において、Catherは最終章




（1921年のインタビューでのCatherの回答、出典はBrownのWilla Cather: A Critical Biography）
［Y］ears from eight to ﬁ fteen are the formative period in a writer’s life, when he unconsciously 
gathers basic material. He may acquire a great many interesting and vivid impressions in his 


















I had the sense of coming home to myself, and of having found out what a little circle man’s 
experience is. For Ántonia and for me, this had been the road of Destiny; had taken us to those 
early accidents of fortune which predetermined for us all that we can ever be. Now I understood 
that the same road was to bring us together again. Whatever we had missed, we possessed 
together the precious, the incommunicable past.26）
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